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この装置を用いた 3Heの純化の一例を次に示す｡液体 4He浴の温度 1.3K, ヒーターパワ
を4He濃度数 ppm以下にして回収することができた｡この例の処理速度は過去に報告されて
いる例より1桁近く大きい値である｡
10. 窒素化合物における分子内電荷移動効果
佐々木 教 真
オキサミドおよびパラフェニレンジアミンについて,4.2Kから300Kまでの温度範囲で窒
素 14Nの核四重極共鳴 (NQR)線の共鳴周波数の温度依存性を測定した｡
オキサミドでは,77Kで共鳴周波数 V.-1944.7kHz,V_-1472･OkHzをもつ2本の
ー870-
